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摘  要 
 
摘  要 
 
随着互联网大数据时代的到来，网络技术和多媒体信息技术飞速发展，传统
的纸质档案已经不能满足于现代社会的需求，将档案文件信息通过多媒体技术改
变成电子文件存储在服务器上，通过互联网可以对电子文件档案进行检索、借阅、
查看等功能。为适应互联网时代的档案管理服务，为提高档案管理的效率和服务
质量，为给系统管理者和高校师生提供高质量的服务，高校档案管理系统的开发
顺应大数据时代的潮流，势在必行。这对高校信息化建设具有非常重要的意义。 
本文通过前期实地走访海南省多所高校，调查研究了高校档案管理工作的现
状以及业务需求，结合管理信息软件开发所应用的相关技术，完成了高校档案管
理系统的设计与实现。首先，通过前期的调查，分析研究了目前高校档案管理系
统的现状以及研究意义，确定本文研究的主要内容；其次，深入学习系统开发所
用的关键技术，比如：UML 语言、B/S 架构、J2EE 架构等，详细分析了系统的
功能性和非功能性需求，功能性需求主要有系统设置、档案管理、文件收发、档
案检索、档案借阅、业务交流；论文的最后，根据需求分析的结果，对系统总体
架构、各个功能模块架构以及数据库进行详细设计，实现了系统的主要功能模块，
完成了档案管理系统的建设。 
系统通过一段时间的试运行，顺利的完成高校档案管理的各项业务。用户反
馈的结果是：系统各项功能都能正常运行，满足用户需求。系统的建设完成对提
高档案管理效率和提升服务质量起到了极大的作用，达到了系统开发的预期目
的，使高校档案管理工作迈上了一个新的台阶。 
 
关键词 档案管理；高等院校；管理系统 
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Abstract 
With the advent of the Internet era of big data, the rapid development of network 
technology and multimedia information technology,the traditional paper files have 
been unable to meet the needs of modern society,the archive file information through 
the multimedia technology change into electronic files stored on the server,we can 
search, borrow, view the functions of electronic files through the Internet.Archive 
management increase the service with higher productivity and quality survive in the 
new era of archives,that is crucial to develop a archiving system for colleges.It is very 
important to the construction of university informatization. 
This dissertation designs and implements the archiving system for colleges and 
universities by combining the technology of information software developing and the 
needs and current situation of archiving acquired through visiting a number of 
colleges and universities.First, to define the research target by analyzing the current 
state and meaning of studying the archiving system for colleges and universities with 
the preliminary investigation.Second,to study the key technology of system 
developing, such as UML, B/S and J2EE, and analyzed the nonfunctional needs and 
functional needs which includes system setting, file management, sending and 
receiving, file searching, file lending and communication.Last, to implement the main 
functional module and complete the system with detailed designing of the general 
frame, functional modules and data base according to the requirement analysis. 
After testing for a period of time, the system is able to manage every aspect of 
archiving in colleges and universities and all the users requirements are 
according .This system improves service quality and productivity of archiving and 
meets the expected objective and facilitates archive management forward a new step. 
 
Key Words: Archive; Colleges and Universities; Management System 
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第一章  绪论 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
高校通过一系列的教学活动，形成了相关的文本、图像、实物、音频等不同
载体形式的原始记录，这些记录也是高校培养人才、教学科研、社会公共服务和
开展各领域活动的见证。通过这些原始记录能全面的反应高等院校办学实力和水
平，也是高等院校教学成果的重要载体，这些原始记录被称作高校档案。作为高
校教学管理工作其中一个重要组成部分就是对档案的收集，整理，保存利用。 
档案的传统管理工作是人为的行动，主要是对档案进行收集、整理、保管、
提供利用活动等。特别是对纸质或实体材料档案的防护具有很高的要求，比如：
要保温、隔热、防湿潮、水淹，防强光照射，防灰尘和污染，防霉菌等。但是随
着互联网信息时代的到来，档案信息被大量的查阅，传统的档案存储和管理模式
已经不能满足当今社会高等院校发展的需求。人为手工操作工作量大、效率低、
管理难、差错性高、防护措施要求高以及档案文件存储空间大等因素都阻碍了档
案管理的发展。当今社会处在互联网高速发展的时期，各个高校应该根据自身教
学管理的特点以及档案管理工作的需求结合科学的档案管理理念，量身开发出符
合本校的档案管理系统从而实现高校档案系统的信息化。 
1.1.2 研究意义 
高校档案管理信息化是我国档案信息化建设的必然要求；高校档案管理信息
化是高校档案工作发展的必然趋势[1]。为了能够最大限度的利用档案信息资源所
提供的利用活动，只有通过档案的信息化来实现。高校档案管理系统是为了实现
对高校日常教学管理工作中产生的各类档案信息进行全面、系统、准确、快速的
管理服务，为高校教育教学工作提供档案信息的利用活动。作为高等院校健康发
展的重要组成部分，高校档案管理信息化势必会大大提高高校档案管理工作的整
体水平，推进数字化校园建设进程。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国内 
上世纪 90 年代初，中国的高校教育大踏步的快速前进，办学层次和办学水
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平都有了大幅度的提升。作为高校建设中一个重要组成部分档案管理工作也得到
了相应的发展。中国教育委员会在 1993 年 11 月 16 日制订了《高等学校档案实
体分类法》和《高等学校档案工作规范》。这是国家首次对高校档案管理的进行
了实体分类规范，确定了符号和标识方法，对高等院校档案归档的范围、保管的
期限、档案存放盒的规格、常用的表格都制定了明确的标准，指导了全国高等学
校的档案规范管理[2-3]。 
由于我国高校档案管理方式单一化，管理信息化推进缓慢使得高等院校的档
案开发利用率较低，相对国外的高校档案管理工作是滞后的。到今天为止，我国
大多数高校档案管理部门仍沿用传统的管理模式管理档案。传统的档案管理模式
依然采用手工操作为主，信息化管理运用少，缺乏深层次的开发利用，难以适应
高校信息化发展的要求[4]，所以就出现部分高校的档案信息化设施配备不够合
理，基础设施建设水平参差不齐。有的高校档案管理部门硬件系统设施齐全但管
理信息化系统、档案的数据库信息及相关软件配备不够完整；有的高校的档案管
理部门虽然具备较完善的档案信息数据库和管理系统，但是硬件设施相对滞后；
有的高校档案管理部门硬件设施和软件系统都一应俱全，但是购置的档案管理系
统并没有结合本校的教学特点和档案管理工作需求加以有效利用。 
1.2.2 国外  
纵观国际，只有美国在档案的信息化管理和互联网利用方面走在世界的最前
端，其他欧洲国家如：英国、加拿大、澳大利亚，亚洲的新加坡等国也在马不停
蹄的加快档案信息化建设。在 2005 年，NARA 也就是美国国家档案与记录署制
定了《联邦政务架构档案与记录管理刚要版本 1.0》，这个纲要与《联邦政务架
构地理空间纲要》、《联邦政务架构安全与私密纲要》共同构成三个基础性纲要
文件。在美国国家档案与记录署的组织下，美国建成了全球唯一的档案信息导航
系统（NAIL）。全美国各种档案馆藏信息联网可检索数据库都被收入到该导航
系统中，这样使得全美国数字资源可以在互联网上查询、检索和利用，第一个在
世界实现档案信息网络一体化。除此之外，最具有意义的是“美国记忆工程”，
这个工程历时 5 年实现了 500 万件文件文献的数字化，集中体现了美国建国 200
多年的历史遗产和文化[5]。 
2015 年，在 Michigan 大学的 Bentley 历史图书馆新上线一套用户注册预约
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及工作流管理系统（以下简称 AEON 系统）。该系统是在由目录及辅助检索支
撑的档案检索利用系统的基础上升级开发的。AEON 系统除了具有档案管理系统
基本的六大功能以外还能够灵活的订制化管理工作流、 记录用户使用模式对其
数据挖掘和分析报告、支持第三方查询工具对其进行调用等其他的功能[6]。  
对比美国高校的档案管理系统，我们国家高校档案管理系统除了要有先进的
档案管理理念外，还要将档案管理信息化技术手段和本校档案管理工作流程、教
学特点以及用户的需求完美的结合才行，通过与互联网、新媒体、云计算、大数
据、数据挖掘等技术相结合，才能不断创新高校档案管理的新模式。 
1.3 论文主要研究内容 
本文研究的目的是以新的信息技术为手段，通过档案管理系统的设计与实
现，把档案管理工作从传统的手工操作中解脱出来，主要是提高了高校档案管理
工作的效率，实现档案信息管理的开放式模式，目的是改革高等院校的档案管理
的理念，创新了高校档案管理的方式方法。研究的主要内容如下： 
1、对某高校档案管理系统课题的研究背景及意义进行介绍，分析当前国内
外此课题研究的内容及现状。 
2、对某高校档案管理系统的相关技术进行介绍。本系统利用 B/S 的设计结
构，对 B/S 的结构优势进行了分析和阐述，就系统开发使用的语言和平台做简要
介绍。 
3、对某高校档案管理系统的需求进行较全面的分析，通过用例图来描述用
户需求，分析系统非功能和功能性的需求，以及软件的运行环境。 
4、首先对系统进行总体框架的设计，其次完成系统各个组织功能设计、数
据库的设计和系统的安全性和可靠性设计。 
5、实现某高校档案管理系统并进行试运行测试。 
6、总结某高校档案系统的建设，分析后续需要改进的地方。 
1.4 论文组织结构 
全文分为六章，各章组织结构如下： 
第一章 绪论 对高校档案管理系统的研究背景、意义以及国内外的发展状况
详细介绍，说明了论文主要研究的内容和组织结构。 
第二章 相关技术介绍 对某高校档案管理系统中运用的技术进行介绍，有：
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UML 统一建模语言、Brower/Server 架构、J2EE（Java 2 Platform, Enterprise 
Edition） 、MVC 设计体系模式、Oracle 数据库。 
第三章 系统分析 先对该系统进行可行性分析，然后从业务需求分析入手详
细介绍系统的非功能性和功能性需求。 
第四章 系统设计 在系统总体架构设计的基础上完成各个模块功能设计和
数据库详细设计。 
第五章 系统实现 对系统中各个功能模块的实现进行介绍。 
第六章 总结与展望 总结了系统主要完成的工作，提出系统存在的不足和改
进的方向。 
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第二章  相关技术介绍 
   管理系统的软件的开发是一个系统工程它包括分析系统的需求、设计系统总
体架构、详细设计系统的每个功能、系统实现和测试系统运行情况。一般都是确
定了使用某种程序设计语言并采用相应的开发工具对所需的系统进行开发。互联
网大数据时代，各种信息管理软件层出不穷，这些管理类的软件所使用的开发工
具、开发平台、开发环境、开发语言各有不同。作为高校档案管理系统也应该顺
应软件开发技术潮流结合自身的实际情况采用最适合的相关开发工具和技术。 
2.1 UML统一建模语言 
上世纪 90 年代初面向对象分析与设计方法已成为主流，但是各种各样的面
向对象分析与设计的方法采用的理论有许多共同地方但是也存在一些的差异，特
别是在表示符号、模型和文档方面有非常明显的差异。这些差异使新用户选择建
模方法和工具时难以抉择，这也对开发者之间的技术交流有所不利[7]。为了使开
发者之间能通过统一的表示方法进行技术交流，美国 Ratinal 软件公司的 G.Booch
和 J.Rumbaugh 在 1994 年把每个人提出的方法结合起来，形成统一的一种方法，
同年他们开始做这个工作，第二年成功发布了第一个版本。这时 OOSE[8]的提出
者 I.Jacobson 也加入了 Ratinal 软件公司和 G.Booch、J.Rumbaugh 一起提出一种
统一的建模语言 UML。1996 年 Ratinal 软件公司将 UML 作为一种统一建模语言
向对象管理组织提出申请，与此同时建立了UML组织。这个伙伴组织包括Ratinal
公司在内一共有 12 家公司组成，与此同时提出了第一个版本 UML1.0。UML1.0
版并不是最终版本，UML 伙伴组织还吸收了新的成员对 UML1.0 进行不断的修
改，1997 年推出了 UML1.1 版并且被 OMG 采纳。随后 1999 年推出 UML1.3 版，
2003 年又提出了 UML2.0 版本。 
2.1.1 UML的概念 
Unified Modeling Language（UML）中文翻译叫做统一建模语言，它是系统
软件开发和系统模型化的统一图形的符号语言，为系统开发的生命周期内各个阶
段提供可视化和模型化，从系统需求分析到规格说明，从设计构造到系统配置。
在作者 M.Fowler 介绍 UML 书[9]中说到：“UML 叫做建模语言，它不是建模的
方法。UML 建模语言是一种以图形符号表示的，用来抽象描述出人们对系统的
设计。作为方法就是包括统一建模语言 UML 的描述以及在设计过程中采用的各
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